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El proyecto ofrece  ciertas  singularidades y puede servir  como ejemplo de una metodología de actuación 
cuando se acometen trabajos de cierta envergadura. En este caso, los trabajos han consistido en elaborar 
toda la documentación necesaria para la elaboración de los proyectos de intervención, estableciendo además 
una  serie  de  relaciones  entre  profesionales,  el  desarrollo  de  trabajos  de  investigación,  y  el  diseño  e 
impartición de programas de formación en rehabilitación específicos para los técnicos locales. 
Estos  trabajos,  liderados  por  el  personal  docente  e  investigador  (PDI)  de  la  Universitat  Politècnica  de 
Catalunya (UPC), han consistido en la impartición de un curso de formación en rehabilitación de 4 meses de 
duración para los estudiantes de Máster en Arquitectura y técnicos locales; la asesoría técnica para la puesta 
en  marcha  de  un  laboratorio  local  para  la  caracterización  de  materiales  de  construcción;  la  asesoría  y 
realización de la campaña de ensayos sistemática de caracterización de materiales;  asesoría en la aplicación 
de normativa internacional para el cálculo estructural; la investigación y redacción de un estudio histórico de 
la  ciudad;  y  un  Plan  de  color  de  las  fachadas  para  la  posterior  propuesta  de  intervención  cromática  del 
conjunto.  
Toda la información generada se ha puesto a disposición de la administración local y de los profesionales 
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of Construction Materials and a continuous assessment and experimental campaign about the mechanical 






















portuaria,  con  el  tercer mayor  puerto  comercial  de  Argelia  después  de  Argel  y  Oran  y  con  una  intensa 
actividad social. La ciudad, de unos 160.000 habitantes, conserva todavía algunos restos de edificios de época 
romana, (en su momento llamada Rusicade), aunque el elemento patrimonial arquitectónico más destacable 









materiales  para  la  validación  de  los  sistemas  estructurales  (muros  de  piedra,  cerámica,  estructuras 
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Durante  los  casi  dos  siglos  pasados  se  han  realizado  en  las  edificaciones  de  esta  calle,  intervenciones, 
ampliaciones,  actuaciones  de  distinta  naturaleza  y  también  nuevas  construcciones.  Esta  actividad 






127  edificios,  que  se  han  podido  caracterizar  en  dos  tipologías  principales:  la  mayoría  son  edificios  de 





En  general,  y  dada  la  trama urbana,  las  edificaciones  se  disponen  en manzanas  de  4  o  5  edificios  entre 
medianeras, con fachadas a dos calles paralelas: las fachadas principales encaradas a la avenida Didouche 
Mourad,  con el paso bajo arcadas que  funciona a modo de galería  comercial,  y que en algunos edificios 





la  idiosincrasia  i  la  falta  de  experiencia  local  en  la  materia,  desde  el  primer  momento  se  consideró  la 
necesidad de conformar un equipo pluridisciplinar que trabajase de manera coordinada. Por un lado estaba 
el despacho de arquitectura AQUIDOS conformado por un equipo de arquitectos con amplia experiencia en 
rehabilitación  y  que  ha  participado  en  diversos  proyectos  a  escala  internacional.  La  planificación,  la 








de  10  profesores  universitarios  especialistas  en  diferentes  campos:  arquitectos,  ingenieros,  geólogos, 
historiadores, arqueólogos y humanistas. 
El grupo de expertos de la UPC desarrolla su actividad investigadora desde diversos grupos de investigación: 
el Grup  Interdisciplinar  de Ciència  i  Tecnologia  a  l'Edificació  (GICITED  (Gicited,  2016)  y  el  Laboratorio  de 





que  han  dado  soporte  técnico  y  científico.  Consideramos  que  esta  colaboración  ha  sido  especialmente 
relevante, ya que ha permitido poner a disposición del proyecto, toda la infraestructura de un laboratorio 
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diversas  tareas  de  formación  y  en  transferencia  de  conocimiento  para  técnicos  y  estudiantado  local.  La 
colaboración en formación y transferencia de conocimiento tenía los siguientes objetivos: 
– Promover la rehabilitación de los edificios existentes y el desarrollo sostenible en Skikda. 
– Impulsar  la  investigación  y  la  formación  en  la  rehabilitación,  la  sostenibilidad  y  la  mejora  social, 
económica, ambiental y cultural del patrimonio construido a través de la formación, en colaboración con 
una red de expertos internacionales. 
– Difundir  una  metodología  de  trabajo  multidisciplinario  para  la  rehabilitación  y  mantenimiento  de 
edificios incluyendo tanto aspectos tecnológicos como los relacionados con la legislación y la gestión de 
recursos. 
– Crear  sinergias  entre  todos  los  actores  involucrados  en  el  proceso  de  rehabilitación  y  revitalización 
urbana sostenible. 
– Aumentar  la  capacidad de gestión de  las autoridades  locales y  regionales en  la  rehabilitación urbana 
sostenible. 
– Contribuir a  la mejora de  las condiciones de vida de  la población   a  través de  la rehabilitación de  los 
edificios existentes. 
– Promover las actividades de catalogación, revalorización y revitalización del centro histórico de Skikda. 
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– Un  plan  de  visitas  guiadas  por  la  ciudad  que  permitiera  a  los  estudiantes  universitarios  valorar  el 
patrimonio  histórico  y  arquitectónico  de  la  ciudad  y  adquirir  nuevos  conocimientos  sobre  el  valor 
patrimonial de los restos romanos, el trazado urbano de la ciudad, las obras singulares del periodo de 
arquitectura Moderna, etc.  
– Formación  específicamente  técnica  en  cuanto  al  estudio  de  los  sistemas  constructivos  y  a  la 
caracterización  de materiales mediante  la  creación  de  un  Laboratorio  de  Ensayos  en  las  oficinas  de 
AQUIDOS que permitiera a un grupo reducido de estudiantes y profesionales adquirir experiencia en el 
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bâtiment  école.  Durante  toda  la  mañana,  el  profesorado  hacía  el  seguimiento  del  trabajo:  aunque  se 
trabajaba en grupos de 3 miembros, se hacían correcciones particulares a cada uno de los estudiantes, de 








la  autoexigencia,  la  valoración  y  consideración  adecuada  de  la  autoría  del  trabajo  hecho,  presentar  los 
trabajos  bajo  la  presión  de  una  entrega  en  tiempo  limitado,  y  se  han  hecho  responsables  de  su  propio 
aprendizaje. Finalmente, podemos decir que esta forma de trabajar también ha facilitado la comunicación 


















mediante  sistemas  de  procesamiento de datos,  a  clasificarlas  y  a  identificarlas  de manera  sistemática,  a 
observar y hacer uso de herramientas  como el microscopio,  y  finalmente a  realizar  los  correspondientes 
informes. 
Otros estudiantes han colaborado en las tareas de caracterización de materiales de los porches en todo su 
proceso: desde  la extracción de muestras  con el utillaje específico,  la  identificación y  clasificación de  las 





materiales,  y  realizando  inspecciones  en  los  edificios  para  conseguir  información  histórica  de  elementos 
puntuales  como  las  tejas  y  ladrillos  (a  partir  también de  la  investigación documental  de  los procesos de 
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(18  en  total)  más  5  profesionales  más  de  otras  instituciones.  Estos  profesionales  han  podido  adquirir 
conocimientos diversos: realización de inspecciones en los edificios objeto de estudio de la Rue Didouche 
Mourad; identificación y definición de medidas de urgencia; identificación de lesiones; identificación de los 
lugares  más  adecuados  para  tomar  muestras  suficientemente  representativas;  detección  de  metales  y 
armaduras  en  elementos  de  hormigón  mediante  diferente  utillaje;  sistemas  diversos  de  extracción  de 
muestras; clasificación y organización de probetas; ensayos de resistencia de materiales; ensayo de definición 











– Reconocimiento  sobre  el  terreno  de  las  diferentes  tipologías  edificatorias  objeto  de  rehabilitación  e 
identificación de los ensayos necesarios para la correcta diagnosis. 
– Asesoramiento  en  la  compra de  equipamiento necesario  para  los  planes  de  ensayo  de  las  tareas  de 
laboratorio que se pudiesen realizar en Skikda. 
– Formación  de  los  técnicos  del  laboratorio  CTC‐EST,  establecimiento  de  protocolos  de  ensayo  y  de 
interpretación de resultados. 
– Intercambio  de  personal  especializado  de  laboratorio  con  estancias  de  personal  del  Laboratorio  de 
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de  las  arcadas.  Los  resultados,  en  los  que  se  indicaba  el  material  y  el  espesor  de  todas  las  capas  que 
conformaban  cada  elemento,  llegaban  al  Laboratorio  de  la  EPSEB  en  varios  documentos  Excel.  Esta 








muros  y otros paramentos  verticales:  por ejemplo ensayos de porosidad y  resistencia a  compresión que 
permitían determinar los valores de cálculo de los muros, a través de valores bibliográficos y asignados según 
los resultados de las inspecciones visuales. En estos trabajos fue básica la experiencia de los expertos del 
Laboratorio  de  Materiales  en  la  realización  del  diagnóstico  y  en  el  conocimiento  de  los  materiales  de 
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– Al  no  existir  una  normativa  oficial  obligatoria  ni  normativas  de  referencia  cuando  se  construyeron 
muchos de estos inmuebles, éstos se construyeron atendiendo solamente a lo que entonces se describía 
como “normas de buena construcción”, como sucedía en buena parte del mundo. 












La  realidad,  no  obstante,  es  que  en  prácticamente  ningún  edificio  de  los  analizados,  se  cumplían  en  su 
integridad  las  actuales  instrucciones  y  normativas  oficiales  y  de  obligado  cumplimiento  locales.  Esto 














directa  con  las  rehabilitaciones  a  realizar,  aportando  información  y  conocimiento  en  torno  al  espacio 
construido.  
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en  el  cambio  de  mentalidades  y  revolucionario  en  cuanto  a  los  materiales  y  técnicas  de  construcción, 
realidades  que,  sin  duda,  no  podemos  desvincular  del  conocimiento  y  de  los  contenidos  de  un  Estudio 
Histórico. 
La  metodología  seguida  se  ha  basado  en  la  búsqueda  y  gestión  de  la  documentación  histórica  directa 
(documentos militares y administrativos, proyectos urbanos y arquitectónicos, relatos de viajeros, grabados, 
fotografías, etc.) e indirecta (proyectos similares de los mismos autores en otros lugares y coincidentes en el 
tiempo,  publicidad,  etc.)  sobre  el  objeto  a  estudiar.  Los  fondos  consultados  para  la  elaboración  de  este 








– Plilippeville. Construir una nueva ciudad sobre las bases romanas:  los  límites de la ciudad francesa; el 
tejido urbano; los espacios militares versus espacios civiles; El eje vertebrador de la Rue Nationale 
– La  Rue  Nationale,  ámbito  urbano.  Análisis  de  la  configuración  de  la  calle  y  plazas;  la  configuración 
parcelaria;  los  espacios  públicos;  los  espacios  de  transición;  los  espacios  privados;  la  evolución  del 
espacio urbano desde 1838 a 1962 
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Habitualmente, cuando se trabaja en proyectos de rehabilitación de edificios históricos se puede encargar a 










El  trabajo  de  campo ha  consistido  en  el  estudio  de  los  edificios  actualmente  existentes  para  conocer  su 
transformación  a  lo  largo  de  los  años  e  identificar  las  diferentes  intervenciones  y  los  momentos 
arquitectónicos y tipológicos a que correspondían. Primeramente ha sido necesario observar en conjunto las 
fachadas,  con  una  cierta  interpretación  del  estilo  de  la  época,  del  orden  compositivo  arquitectónico,  y 
localizar aspectos disonantes que podían encaminar en  la  interpretación; por ejemplo aperturas fuera de 
orden o de dimensiones modificadas, remontes, balcones añadidos, elementos desaparecidos, etc. En este 











arquitectura  moderna  con  la  entrada  del  hormigón  y  una  nueva  composición  de  fachadas,  con  la 
desaparición de elementos ornamentales o la ampliación de los agujeros de aperturas. Skikda, Territorio, 
ciudad y arquitectura 
– La  disposición  de  los  huecos  en  fachada.  Efectivamente,  la  disposición  de  huecos  en  fachada,  su 
tratamiento  formal  y  constructivo,  los  elementos  ornamentales  vinculados  a  ellas,  incluso  las 
dimensiones y su composición son características identificativas clave para la clasificación tipológica. 
– La existencia o no de elementos formales y ornamentales. Dado que cada estilo arquitectónico dispone 




El  análisis  de  características  de  los  127  edificios  de  la  Rue Didouche Mourad  objeto  de  este  estudio,  ha 
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Con  todo  este  trabajo  se  comprobó  que,  efectivamente,  las  pinturas  originales  de  los  paramentos  eran 
minerales, de colores beige y  terrosos;  las de  las carpinterías correspondían a masillas de colores verdes 
oscuros, grises o beige; y que las barandillas habían sido pintadas, en origen, con pinturas al óleo de varios 
colores.  Se  determinaron  los  colores  originales  de  cada  elemento  de  la  fachada  y  se  analizaron 
posteriormente las gamas cromáticas que pertenecían a cada tipología estilística para poder extrapolar los 
resultados a  los 127 edificios de  la  calle. De esta manera,  todos  los edificios  fueron clasificados según  la 
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Consideramos  que  en  este  proyecto  ha  sido  clave  el  establecimiento  de  un  protocolo  de  actuación, 





























quizás  es  el momento  de  intentar  proporcionar  una  lectura  de  la  historia  de  la  ciudad  a  partir  de  unas 
intervenciones  cromáticas  que,  cuando  menos,  documenten  los  diferentes  períodos  de  crecimiento  de 
manera sutil pero decidida y sin complejos. 
Estamos convencidos  que esta experiencia puede ser replicable en otros proyectos internacionales similares, 
ya que el  conocimiento que  se genera desde  la Universidad aporta  rigor metodológico, herramientas de 
análisis y transferencia de conocimiento hacia la sociedad, además de añadir valor a los trabajos de diagnosis 
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